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The Regutation on the Community quota provides that any increase in the
Community  quota and the aLtocation of the extra authorizations resuLt'ing
therefrom shaLI be deg'ided by the CounciL, acting on a proposat from the
Commission by 30 November every year.
It  has been proposed that the quota for 1981 should be 25% higher than it
is at present and that a quota of authorizations shouLd be set aside for
Greece which becomes a fuL[]member of the Communjty on 1 January 1981.
This means that the Community quota wouLd increase to a totaL of 4 788
authorizations. The extra authorizations wouLd be aLLocated Ljnear[y on the
basis of the present aLtocations to the Member States. The quota for
Greece shou[d enable that country to integrate normalty'into the Community
transport  system,
The percentage  increase was based chiefty on the need for economic
integration and greater productiv'ity for the firms jnvoLved.
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L tet 1980 BruxetLes, jui
cont j ngent communauta j re
pour Les transports  de manchandises  par route
effectu6s entre Etats membres 11;
Le rdgLement sur Le contingent communautaire prdvoit que Lraug-
mentation 6ventueL Le du contingent et L'attribution du suppL6ment drau-
torisations qui en r6suLte, sont d6cid6es avant Le 30 novembre de
chaque ann6e, pour Lrann6e suivante, par Le Conseil, sur proposition
de La Commission.
Pour 1981, iL a 6t6 propos6 dtaugmenter le contingent actuet
de 25% et de pr6voir, en outre, un quota drautorisations  pour La Grdce,
qui dev'ient membre ef fectif  de La Communaut6 d part'ir du 1 .1 .19E1 -
Le contingent communautaire serait a'insi port6 e 4.788 auto-
risations. La r6partition du suppL6ment d'autorisations serait faite
Lin6airement sur base des quotas dejA attribuds aux Etats membres.
Le quota qui serait attribu6 i  La Grdce, devra'it Lui permettre de
sr'int69rer normaLement dans Le circuit des transports communautaines.
Le pourcentage draugmentat'ion a 6te retenur compte tenu,
notamment, des besoins de L t'int6grat'ion 6conomique et de L ram6Lioration
de La oroductivit6  des entreprises.
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